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„A kultúrában […] jelen van a földrajzi környezet, a táj,
az éghajlat, a társadalom, az etnikum és a történelem. 
A földrajzi, táji, topográfiai és éghajlati adottságok többé-
kevésbé állandó jellegû tényezõknek tekinthetõk.” [1]
A folyóparti települések különleges életminõséget
nyújtanak; különösen azok, amelyek kis mérete és mor-
fológiája a vízzel való folyamatos fizikai és vizuális kap-
csolat lehetõségét kínálja a lakóiknak. A jövõben azon-
ban új helyzet állhat elõ, és alapjaiban változhat meg e
közvetlen, természetes kapcsolat. Ahol a legmeghatáro-
zóbb táji adottság éppen a folyóhoz való viszony, ott az
érintett településeknek szükséges lesz különbözõ
szcenáriókkal felkészülni a jövõbeni változásokra. Szá-
mos érintett terület közül külön figyelmet érdemelnek a
Dunakanyar kistelepülései, mert szerepük, helyzetük
megkülönböztetett, morfológiai jellemzõik pedig az el-
múlt évszázadok során meglepõen kevéssé változtak. Ta-
lán csak mostanáig.
A Vác és Esztergom közötti, mintegy 40 km folyam-
hosszú Duna menti területen igen levegõsen fûzõdnek
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fel a települések. Kiterjedésük nem nagy; szerkezetük az
elmúlt közel 250 évben csak szolidan módosult, beépíté-
si karakterük is több helyen megõrizte eredeti jellemzõ-
it. Ez az a térség, amelyet a köznyelv leginkább Dunaka-
nyarként azonosít. Azon kisszámú tájegységek közé tar-
tozik, amelyek szinte korosztálytól függetlenül szere-
pelnek a magyarok mentális térképén, noha valószínûleg
kevesen tudják pontosan, a hivatalos földrajzi behatáro-
lás szerint definiálni.* Erõs saját brandje van, melynek
egyértelmû központi eleme maga a folyó, a Duna.
E településeket a Duna mindkét oldalán történelmileg
meghatározó fõutak fûzik fel. Ezek közül a jobb parti
11. sz. fõút a vidék építéstörténetében talán legjobban
hordozza a kontinuitást, hiszen a dunakanyari szakasz
jelentõs részén közel e nyomvonalon haladt a Római Bi-
rodalom határa, a Limes, amelynek számos eleme ma is
megtalálható. [3] [4] A települések jellemzõje, hogy
egyfajta úti faluként erre a fõtengelyekre szervezõdtek, a
fõutcai teleksorok telekvégeikkel futottak ki a vízpart
irányába. Mivel a hagyományos magyar építéskultúrá-
nak nem volt része a meredekebb domboldalra telepe-
dés, itt is a vízparti, még lapos területen húzódtak a tör-
ténelmi beépítések. Ugyanakkor a kiszámíthatatlanul
változó vízszintmagasságú nagyfolyó közelsége mindig is
kockázatos volt, így az elsõ házsorok igyekeztek még a
sík területen, de a víztõl távolságot tartva települni. 
E sokrétû táji, topográfiai adottságú településekben a vá-
rosszerkezetek organikusan reagáltak a környezeti sokfé-
leségre, ugyanakkor a különbözõ települések telekhasz-
nálati, beépítési módjai szinte állandó mintázatként is-
métlõdtek, hiszen hasonló összetételû, életmódú népes-
ség építette, alakította azokat. [5] A 18–19. századi tele-
pülésfejlõdés eredménye a dunakanyari települések
egyik fontos közös arculati jellemzõje, a fésûs és a kisvá-
rosi zárt-félzárt beépítések váltakozása.
Mindemellett éppen a változó táji adottságok ugyan-
annak a beépítési „mintának” más és más arcát, lehetõ-
ségeit mutatják, igen sokféle településképet és karaktert
létrehozva. Ez nem egy urbanizált vidék; e kistelepülé-
sek esetében nemcsak a belsõ történeti mag, a település-
szerkezet, a telekstruktúra változott kevéssé, hanem az
alapvetõen falusias beépítés és építészeti jelleg is – ki-
sebb átalakulásokkal, de – megõrzõdött. 
Ugyanakkor évszázadok során a lakók vízparti élettel
kapcsolatos elvárásai folyamatosan változtak. A hajdani
funkcionális szerepkör után a 19. századi polgári nyara-
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lóturizmus fejlõdésével a vízpartok megkülönböztetett
szerepet kaptak. Az újonnan épülõ villák számára nem
feltétlenül a fizikailag, térileg is vízközeli helyeket keres-
ték, a vizuális kapcsolat, a folyókra/tavakra való rálátás
azonban az épületek telepítésénél, mint esztétikai és
környezeti minõség, új értékrendként jelent meg. Elkez-
dõdött a települések felkúszása a környezõ dombolda-
lakra, a telekválasztásnál a panoráma mint értékmérõ és
értéknövelõ tényezõ megjelenése. Sajátos helyzet alakult
ki; a történelmi településközpont beépítése ugyan össze-
függõ volt, de az építészeti karaktere falusias; ugyanak-
kor a nagytelkes, szórványos beépítésként megjelenõ vil-
lák az állandóan vagy alkalmilag kitelepülõ jómódú pol-
gárság városi ízlését és igényességét tükrözték, mind-
emellett azonban nem hoztak létre összefüggõ városias
települési szövetet.
Mai értékrendünk e történelmileg változó viszonynak
az esszenciája; a vízparttal való kapcsolatnak kiemelt
szerepe van; a vizuális, de a fizikai közelséget is igényel-
jük – mind a magán-, mind a közösségi élettér szem-
pontjából különleges minõségi tartalmakat társítunk
hozzá. Számos települési közösségi funkció elszakad a
központtól, nem kívánja a téri központ feltétlen közelsé-
gét, erõsebb a tájközelség környezetminõség-növelõ ér-
téke. E tekintetben pedig a folyópart új, alközponti sze-
repeket tud felvállalni.
A települések túlélték, átvészelték a különbözõ karak-
terû, nagyléptékû folyamatokat: Budapest és a közeli vá-
rosok szuburbanizációs hatásait, a vasút – vízpartokon
mindig ellentmondásos – megjelenését, a vízlépcsõpro-
jekt beavatkozásait, a hétvégi házas, illetve a tömegtu-
rizmust kiszolgáló infrastruktúrák, térhasználati módok
léptéktévesztõ építészeti behatásait, melyek szórványos
megjelenõ elemei is szerencsésen kívül rekesztõdtek a
történelmi településtesteken. 
Jól konzerválódtak, éppen azon települési és táji jel-
lemzõiket még megõrizve, amelyek legfontosabb vonz-
erejüket jelentik, és egyben megtartva a vízparti telepü-
lés-imázsukat. Mindezt úgy, hogy bár vízpartiként neve-
sültek, települési morfológiájukat tekintve nem rászerve-
zõdtek, hanem szerkezetükkel, beépítésükkel mindig is
inkább elfordultak a Dunától; sokuk lakott, beépített te-
rületét és központját történelmileg és most is igen széles
„pufferzóna” választja el a parttól. 
Éppen ez a sajátos viszony az, amely alapján megkü-
lönböztetett figyelmet érdemelnek. Úgy tûnik ugyanis,
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hogy a klíma- és környezeti állapotváltozások következ-
tében szinte kiszámíthatatlanul ingadozó vízmagasságok
és partvonalmozgások miatt leginkább a folyóparthoz
való téri viszonyukban várható a legnagyobb átalakulás.
Az árvízi helyzetekkel már megtanultak együtt élni, de
vajon fel vannak-e készülve a víz visszahúzódására, vagy
a rövid idõ alatt lezajló, szélsõséges amplitúdójú dinami-
kus változásokra?
A bevezetõ mottóként használt idézet sokáig érvé-
nyesnek tartott megállapításai a térségben átértékelõdõ-
ben vannak, a helyi és közös identitást leginkább képezõ
folyóparti státusz jövõbeni helyzete és értelmezése sar-
kalatos új kérdésként vetõdhet fel. 
Ma, amikor az identitás kérdése fokozottan középpont-
ba került, [6] élõbb-aktuálisabb, mint valaha annak réte-
geit, alkotóelemeit is megismerni. Különösen igaz ez a
folyóparti települések esetében, ahol a helyi identitásnak
nyilvánvalóan fontos része a folyóhoz való viszony.**
A klímaváltozás azonban újabb drasztikus és dinami-
kus partvonalváltozások lehetõségét veti elõre, amely a
vízparti-vízközeli települések parthoz való viszonyát to-
vábbalakítja. Miközben a települési lakosságban válto-
zatlanul meghatározó a természetes vízközelség iránti
igény, aközben maga településtest, a ténylegesen bela-
kott és használt terület és a partvonal közti távolság
egyre nagyobb. Ugyanakkor számos településen a víz-
parti sáv, ártér szélessége és éppen az örökölt település-
szerkezethez és a beépítéshez való viszonya nem teszi
lehetõvé annak belakását, legfeljebb foltszerû, ideiglenes
használatát. 
Mi, alkalmi látogatók szeretjük e tájközeli, sokszor
vadregényes területeket, az érintett települések számára
azonban ez egy sokkal árnyaltabb, összetettebb kérdés
már most, mely a jövõben még élesebben vetõdhet fel.
Tisztázniuk kell ugyanis a jövõképükben a folyó, a part
és település változó viszonyát, az átmeneti zónák, az ár-
terek, szigetek szerepét, [7] melyek gyakran nem részei
a belterületnek, számos esetben nem önkormányzati tu-
lajdonúak. A Duna és mellékágainak tájképi, ökológiai
és hidrológiai védelme ügyében sokat olvasni, hallani,
[8] azonban ezek nem oldhatók meg a Duna menti la-
kott területek morfológiai adottságaitól függetlenül,
amelyek jól mutatják, hogy a települések beépítésükkel
ugyan tisztes távolságot tartottak a folyótól, de kezde-
tektõl fogva azzal szimbiózisban éltek. Mindez kötelezõ-
vé teszi az interdiszciplináris szemléletû és rugalmas te-
rületfejlesztést, a vízgazdálkodás, a természetvédelem,
az épített környezet alakításának és a lakosság életmód-
jának és elvárásainak összehangolását, hogy a vízparti
települési lét ne csak egy nosztalgia, egy hajdani imázs,
hanem valódi, jövõbeni életkeret is legyen. 
Kissfazekas Kornélia
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D U N A
*A Dunakanyar Kiemelt Üdülõkörzet mint ré-
gió a Börzsöny, a Visegrádi- és a Pilis hegy-
ség által körülvett Duna-szakasz mentén te-
rül el, 66 települést foglal magában. [2] 
** Egy Visegrádon készített felmérés szerint
például – ahol pedig az egyik legnagyobb a
lakott települési részek távolsága a vízparttól,
és csak egy-két kiemelt ponton jött létre élõ
szerkezeti kapcsolat – a megkérdezettek túl-
nyomó része nevesítette a településhez fûzõ-
dõ személyes viszonyában kiemelten fontos-
nak a Duna jelenlétét. A nem reprezentatív
kérdõíves felmérés a DANUrB projekt kereté-
ben a BME Urbanisztika Tanszékén készült
2017-ben. Válaszadók száma: 57.
A települések vízparti viszonyát és
belakását újra kell definiálni 
Fotó: Andronyi Tamás
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BENKÕ, Melinda – SZABÓ, Árpád: A DANUBE HISTORY IN BUDAPEST
Citation: Metszet, Vol 10, No 3 (2019), pp 10-17, DOI:10.33268/Met.2019.3.1
FUTURE AWARENESS IN THE DEVELOPMENT OF GRAPHISOFT PARK, ÓBUDA, HUNGARY
Graphisoft Park in Budapest is a spinoff project implemented by the software development compa-
ny that created the world leading architectural design software, ArchiCAD®. The article summarises
the step-by-step development process of the business park and the related university campus situ-
ated on the site of a former Gasworks. The transformation of the industrial zone on the Danube
demonstrates a unique example of private real estate development implemented during the last
decades. Originally the park was oriented towards the river, later its development continued at
areas further away from the water and by now it communicates intensively with the adjoining
urban context. Its buildings and landscaped spaces present high quality contemporary Hungarian
architecture. Its atmosphere is deeply rooted in the built and natural heritage of the site. Focusing
on urban design, the paper reveals the future awareness of the story of the Graphisoft Park started
in 1996.
PERÉNYI, Flóra – VÖRÖS, Tamás: MODERATE MATCHING
Citation: Metszet, Vol 10, No 3 (2019), pp 18-21, DOI:10.33268/Met.2019.3.2
VIADONAU ADMINISTRATION BUILDING, ASCHACH, AUSTRIA
ARCHITECTS: DIETRICH UNTERTRIFALLER
The new Viadonau office building floats on the Danube shore as an extension to the longitudinal
centre of Aschach. The, linear, one-storey house fits naturally into the existing ensemble on the
banks of the Danube and follows the established morphology – yet it can redefine the environ-
ment and give it a new identity with its lightweight timber facade design. The modest and well-
proportioned spatial design together with a high level of craftsmanship results an exemplary archi-
tectural solution.
BABOS, Annamária: HOME BY BOAT
Citation: Metszet, Vol 10, No 3 (2019), pp 22-25, DOI:10.33268/Met.2019.3.3
APARTMENT BUILDINGS ON THE DANUBE
ARCHITECT: JOSEF HOHENSINN (HOHENSINN ARCHITEKTUR) 
How to make contact between the water and inhabitants? The development of Winter Harbour is a
good example of developments on the bank of river. The idea of the design and the approach of
urban development are easily recognisable: between the Danube and the existing office buildings,
four large sculptural buildings are positioned. Their sculptural design creates an easily recognisable
identity for this area. The buildings stand upon a site which is differentiated in appearance accord-
ing to function, much like a game board, the "shipboard" includes garage spaces and public func-
tions. Public and semi-public spaces are created, by the use  of arcades, and the site is fragmented
by ramps and green areas. These landscaping tools, the shaping of facades and the general plan-
ning concept enhance the quality of the development for both the inhabitants and the office work-
ers alike, establishing various links to the Danube. 
FENES, Tamás – NÉMETH, Ádám: WITHOUT THE NEED FOR CONTINUITY
Citation: Metszet, Vol 10, No 3 (2019), pp 26-29, DOI:10.33268/Met.2019.3.4
ZUCKERMANDEL DISTRICT DEVELOPMENT, BRATISLAVA, SLOVAKIA
ARCHITECTS: BOUDA MASÁR
Since the millennium, a number of new large-scale developments have sprung up along the water-
front areas of Bratislava, resulting in the rapid transformation of the cityscape. The last of these
projects, the Zuckermandel mixed use development was built on the site of a historical suburb
demolished during the post-war period, in a prominent location between the Castle Hill and the
Danube. The article reviews the project and reaches the conclusion that although the process of
reintegrating unused areas into the urban fabric is a positive trend, the Zuckermandel develop-
ment represents a missed opportunity to recreate a genuine urban neighbourhood in the centre of
the city.
SZABÓ, Árpád – KLANICZAY, János: ON THE BORDER OF CITY AND NATURE
Citation: Metszet, Vol 10, No 3 (2019), pp 30-33, DOI:10.33268/Met.2019.3.5
ARKABARKA HOSTEL, BELGRADE, SERBIA
ARCHITECTS: AKRITIDOU, GRBIC and PANANASTASIOU
The city of Belgrade has a strong connection to the rivers Sava and Danube and unlike most cities
developed in the socialist period its riversides have been reserved for pedestrian and recreational
use. Since the 1960's spontaneous bottom-up constructions started to appear, floating structures
on the rivers, next to the historically symbolic Friendship park. These informal and unregulated
buildings did not disrupt nature, nor did they occupy valuable land, so they were allowed to exist,
gradually creating the tourist attraction that today defines the riverbanks of the city. Among the
floating houses are a number of hostels, out of which the most interesting architectural piece is
Arkabara. The building has been constantly developed since its foundation in 2006, always adapt-
ing to the needs of the visitors, creating a new tourist and recreational opportunity between the
urban and the natural landscape.
FONYÓDI, Mariann: DANUBE SEASON
Citation: Metszet, Vol 10, No 3 (2019), pp 34-37, DOI:10.33268/Met.2019.3.6
TEMPORARY COMMUNITY SPACES ON THE DANUBE
Temporary, interim uses and elements are important parts of the riverbank's social image and use
pattern. The article discusses how these types of development may occur, showing three examples
of how they can adapt to changes found along the river and throughout the seasons, and what role
individual architects can play in creating community spaces. Civil activities can not only bring fresh-
ness to the life of a city, but the processes can test the tolerance of the city regarding transforma-
tion of the Danube as an urban space.
HORY, Gergely: MAKING SPACE ABOVE THE DANUBE
Citation: Metszet, Vol 10, No 3 (2019), pp 38-41, DOI:10.33268/Met.2019.3.7
SPATIAL ANALYSIS OF ALTERNATIVE USES ON LIBERTY BRIDGE, BUDAPEST, HUNGARY
In recent years alternative community uses have appeared on the Liberty Bridge both sponta-
neously and in pre-planned form.  The article investigates this phenomenon from its spatial aspect
and demonstrates the various stages of urban development encountered during informal events
and organised programmes that create a space with that has a unique identity.  
BALLA, Regina: LIFE IN THE NEIGHBOURHOOD
Citation: Metszet, Vol 10, No 3 (2019), pp 42-45, DOI:10.33268/Met.2019.3.8
RESIDENTIAL DEVELOPMENTS ON THE DANUBE
The presence of natural waterways can play an important role in the regeneration of prefabricated
housing estates. The water is one of the most important elements in urban design that can have a
positive effect on comfort for its inhabitants. The redevelopment of the waterside can create signif-
icant new functions in respect of use and aesthetic. Due to the presence of a river these housing
units are worth opening towards the Danube river as a source of liveability and practically in the
neighbourhood. In Hungary more than 10 post-war neighbourhoods are located along the Danube
and its branches. The potential of their positioning is increasingly being recognised as a positive
factor.
SZABÓ, Julianna: HIDDEN HERITAGE
Citation: Metszet, Vol 10, No 3 (2019), pp 46-49, DOI:10.33268/Met.2019.3.9
HOLIDAY HOMES ALONG THE DANUBE
From the end of the 19th century until the Second World War, Budapest's agglomeration saw a
boom in holiday villa-construction along the Danube which transformed the traditional rural nature
of village development. What new values do these buildings represent? What lessons have they
offered? How can we evaluate today the influences of this disappearing type of built heritage?
KISSFAZEKAS, Kornélia: "IT IS THE WATER RULES"?
Citation: Metszet, Vol 10, No 3 (2019), pp 50-53, DOI:10.33268/Met.2019.3.10
MORPHOLOGICAL CONSTANCIES AND CHANGES IN SMALL SETTLEMENTS OF THE DANUBE BEND
Along an approximately 40 km long area between Vác and Esztergom in the Danube Bend, small
settlements line up quite sparsely on both sides of the Danube. Both in the past and the present,
their relationship to the riverbanks has been strongly determined by the historical settlement struc-
ture and the traditional mode of plot development. Due to climate change, drastic shifts of the
shoreline can be expected which may significantly alter the relationship of river front settlements
and the landscape space of the Danube Bend to the riverbanks. One of the biggest challenges for
the local governments will be to adopt sustainable scenarios for the future and invent optimal solu-
tions to preserve riverside settlements in spite of the dynamic processes of climate change and
their inherent consequences.
BALIZS, Dániel: FALSE REBUILDING
Citation: Metszet, Vol 10, No 3 (2019), pp 54-57, DOI:10.33268/Met.2019.3.11
QUESTIONING THE URBAN REGENERATION OF VUKOVAR, CROATIA
How can we rebuild a destroyed city near the Danube in Croatia? What can a city do to regain its
former inhabitants and to make them to see itself again as a liveable place with good prospects?
Create new buildings and functions, use cultural tools or strengthen community participation?
From Vukovar's example we can learn a lot about these issues.
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